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 Abstrak 
 
Penelitian dengan judul “Penggunaan Bahasa Gaul dalam Penulisan Berita Halaman Ekspresi 
Koran Radar Jogja” dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk‐bentuk 
dan makna bahasa gaul dalam Halaman Ekspresi Radar Jogja serta fungsi penggunaan bahasa 
gaul dalam Halaman Ekspresi Radar Jogja. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif 
kualitatif. Sumber data merupakan Halaman Ekpsresi Radar Jogja dan pernyataan dari Redaktur 
Halaman Radar Jogja. Data dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan teknik pengumpulan 
datanya dengan menggunakan teknik wawancara. Berdasarkan hasil identifikasi bahasa gaul 
dalam Halaman Ekspresi Radar Jogja, dari segi bentuk dan maknanya, bahasa gaul 
diklasifkasikan berdasarkan tataran gramatikalnya yaitu kalimat, klausa, frasa, kata, 
akronim/singkatan, dan variasi bunyi fonologisnya dalam penelitian ini. Penggunaan Bahasa 
Gaul dalam penulisan berita ini mampu menarik pembaca untuk membaca berita lebih intens. 
Tekanan terhadap redaktur halaman dan wartawan merupakan salah satu faktor penggunaan 
bahasa gaul dalam penulisan berita ini. Tekanan ini berasal dari lingkungan, berupa rasa ingin 
disukai dan menghindari penolakan dari pembacanya. Pengumpulan kosakata bahasa gaul dapat 
melalui pengamatan dan mendengarkan percakapan remaja sehari-hari, sehingga tidak ada 
kendala dalam mencari dan memahami bahasa gaul. Penulisan berita dengan bahasa gaul oleh 
redaktur Halaman dan Wartawan Halaman Ekspresi Radar Jogja ini bertujuan untuk mendekati 
segmentasi pembaca muda, penggunaan bahasa ini agar pembaca merasa sedang berbicara 
dengan teman dekatnya. Penulis menemukan bahwa bahasa gaul dalam Halaman Ekspresi Radar 
Jogja tersebut (1) Sangat efektif dalam menyampaikan berita kepada pembaca muda, (2) 























The study titled "The Use of Slang Language in News Writing Ekspresi page’s of Radar Jogja 
Newspaper " with the aim of this study was to describe the forms and the meaning of slang 
language in Ekspresi page’s of Radar Jogja and function in the slang use of Ekspresi Page’s 
Radar Jogja Newspaper. This study used a qualitative descriptive method. Data source is a 
Ekspsresi page’s of Radar Jogja Newspaper and the statement of Editorial Page Radar Jogja. 
Data collected by book study and data collection techniques using interview techniques. Based 
on the identification of slang in Ekspresi page’s of Radar Jogja newspaper, in terms of form and 
meaning, slang clasified based on the level of grammatical sentences, clauses, phrases, words, 
acronyms / abbreviations, and variations sound in this study. The use of Slang language in news 
writing is able to attract readers to read the news more intense. Pressure on page editors and 
journalists are among the factors the use of slang in the writing of this story. This pressure comes 
from the environment, a sense wanted to be liked and to denial avoid from readers. The 
collection of slang vocabulary can be through observation and listening to conversations of 
everyday teenagers, so there is no obstacle in finding and understanding the lingo. News writing 
with slang by the editor page and Ekspresi reporter  is aimed at young readers segmentation 
approach, the use of this language so that readers feel like I'm talking with friends nearby. The 
authors found that in the slang expression Radar Jogja page is (1) It is effective in conveying the 
message to young readers, (2) Enrich the jurnalistic language and (3) Developing emotional 
intimacy with the reader. 
 
 
 
